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Notes sobre lòpoca reusenca de Joan Puig ¡ Ferreter
Hi ha un capítol de Camins de
França que ha estat reproduït en
part o, si més no, esmentat, en força
llocs, perqué hom lha considerat corn
el testimoni més precís sobre els inicis
Iiteraris •de Joan Puig i Ferreter. Com
tothom sap, una part enorme de 1obra
del gran escriptor de la Selva del
Camp és d!e hase !autobiogràfica, i so-
bretot els Camins de Franca. Però
Puig i Ferr.eter conreà la literatura
irnaginativa, i, doncs, cal comprovar
estrictament i manear escrupulosa-
ment tot.a dada que una 1ectura no
crítica podia •dur a conciusions errò-
nies sobre el!s prim:ers temps .de lautor.
A1 c.apítol Lencontre amb lAladern,
Puig i Ferreter explica com un bon
dia adquirí, en un quiosc de Reus, ei
prirner número de 1a revista Reus
Tranquil: El vaig comprar i llegir
àvidament. Era un periòdic petit, in-
significant, però que a mi aleslzores
em semblà una gran cosa. A la tarda,
a casa, erz lioc destudiar vaig fer uns
versos destinats a Reus Tranquil.
Lendemà jo mateix vaig portar-los a
la redacció, que era en una botigueta
de llibreria del carrer de Jesús. Vaig
donar el sobrecarta clos a la primera
persona que vaig trobar a la llibreria
i vaig fugir •corrents, aviergonyit. La
sefmana següent Reus Tranquil pu-
blicava els meus versos i, a la secció
de correspondéncia, una nota dient:
A Joanet de la Selva —amb aquest
pseudònim havia signat els versos—
que fes el favor de passar per la re-
dacció (1). Això ho escriví Puig i Fer-
reter el 196, en qué començà a pu-
blicar els Camins de França a la Re-
vista de Catalunya. Cinc anys aban.s,
el 1921, havia publicat u.n .article en
un volum dhom!enatge pòstum a Jo-
sep A1adern (2) en el qual referia la
mateix.a història ,amb variacions insig-
nificants. Aquesta v!ersió és la que em-
pra bàsicament Plàcid Vidal, germà
de Josep A1.adern, a 1.es seves memò-
ries literàries (3) quan parla •d•e lamis-
tat del nostre escriptor amb •el seu
germà i .amb ell rnateix.
En r.ealitat, les coses no van anar
ben bé aixi. Si hern de creure el que
diu ]Puig i F;erreter, la seva coneixen-
ça amb Josep Aiadern es devia pro-
duir un dia qualsevol de la segona
quinzena (le novembre del 1897. Efec-
tivament, Joan Puig i Ferreter havia
tramés •uns versos a aquella revista
de Reus que duia corn a subtítol Pe-
riòdich humorístich, satírich, literari é
ilL?Strat. Aquest periòdic havia publicat
el primer núrnero el 30 doctubre del
1897. E1 segon, del 13 de novembre,
publicà una nota a la secció de Cor-
respondéncia que diu, exactament:
J. Puig, va molt bé, gracias, y envihi
sovint. I al tercer número, que fou ei
darrer, inserí el poema que .duia com
a títol Debul, signat Joan Puig, i sense
data; aq.uest número aparegué el 27 de
novernbre. La .col•iecció de Reus Tran-
quil •és consIIltable a 1Arxiu •Municipal
de Reus; .certament, en .aquell poema,
Puig i Ferreter manifesta un entusias-
me jovenívol vers ia nova publicació:
Jot saludo, Reus Tranquil
y ab la ma tentregol cor.
Jo vull ser dentre altres mil,
encare quel més humil,
segur i ferm redactor.
Plàcid Vidal, que er.a germà de
1editor del periòd.ic, i que anava a la
llibreri.a del •carrer de Jesús núme-
ro 31, reinarca les intencions de P.uig
i Ferreter desvenir redactor ferm i se-
gur de la publicació, i an.ot•a, així ma-
teix, com hagué de plegar des del ter-
cer número. I no deixa de sorprendre
que, coneixedor com era de 1a revista,
no sadonés que Puig i Ferreter no pu-
blicà el seu poema al número 2, com
diu a larticle recordatori de Josep
Aladern, sinó •al tercer; que la nota de
1a secció de correspondéncia no havia
estat redactada precisament tal com
1autor diu en •dues ocasions almenys;
i que 1a signatura no era pas un pseu-
dònim, sinó .el nom veritable, •com és
de veure en els versos que clouen el
poema:
1... Sr. Tranquil, salut,
si tranqui! sa!ut atmet;
com que avuy es lo debut
poso punt y quedo mut,
fins à reveure.
Aquests versos, tanmateix, i a des-
grat duna opinió que .el mateix . Puig
i Ferreter contribuí a formar, no són
pas •els primers que publicà. Quan
Puig i Ferreter escrivi •els versos per
al Reus Tranquil li man.caven tres m.e-
sos per .a complir els .setze anys. P;erò
la vocació •diguem-ne poética ja se li
havi.a desvetllat abans (4). I •els pri-
rners versos que publicà, a parer m•eu,
són els que aparegu.eren a La Barreti-
na, .de Barcelon.a, sota eIs títois Qui és
lo paj/s (22 de novembre de 1895), A
Gu,ba! (7 de febrer •de•1 1896), Primave-
ra (24 d•abril de 1896) i Quanta pega!
(11 de des.embre de 1896). Els tr•es pri-.
mers són signats amb 1es inicials J. P.
y F.; el darrer és .sign.at Un selvatà.
Quan publicà el iprimer poema, Joan
Puig i Ferreter en.cara no h.avia fet .eis
catorze anys.	 .
Tinc rnoti.us per creure que, amb tot,
el conta.cte amb Josep Aladern no tin-
gué com .a motiu únic el fet de la tra-
mesa del .poeina esmentat a Reus
Tranquil. E1 inateix Puig i Ferreter
diu, al .capít.ol esm.entat de Gamins de
França, que tenia una llibreta plena
de versos —que •devia haver escrit des
d.el 1895— i la donà a Josep A1a•dern:
Dels meus versos, que ell guardà una
pi!a de temps, sia dels vells de la lli-
breta o de!s nous que io anava com-
ponent tot aplicant-me a seguir les se-
ves lliçons, triò els que li semblaren
millors i va publicar-los al diari cata-
lanista de Reus Lo Sometent, det qual
ell era director. LAladern va voler
que aquests versos apareguessin sig-
nctts amb el meu nom i datats a la
Selva. Un oncle meu advocat, home
més aviat esqueip i duna religiositat
tocant cil fanatisme, sentusiasmà amb
una Llefreta, imitació de les clàssiques
letrillas castellanes, i de !a q,ual va dir
que anunciava un veritable poeta (5).
Aliò que és cert és que el prim .er poe-
ma de :Puig i Ferreter al Somatent de
Reu.s .aparegué .el 18 .de novembre del
1897, é.s a •dir, n,ou d.i.es .abans de sortir
el tercer número d•e Reus Tranquil i
només cinc després dhav•er aparegut
la nota citada daquelia publicació.
Aqust poerna era tito1at Rialla preu-
hada i, datat •a la Selva el 12 .de no-
vembre, .aparegué ai diari el dia 18.
Tot seguit, s.ortí En lo camp el 24 de
novembre (dat•at .a ia Selv.a e1 15); La
roseta (a las noyas), el 3 de desembre
d.el 1897 :(datat a 1•a Selva el 12 de no-
vembr.e); Anyoransa, el 15 de desem-
bre (datat •a la Selva el dia 11); i la
Lletreta el 31 de d:esembre, sense data
de comp•osició. Totes les poesies són
signades Joan Puig tret de la dar-
rera, on sign.a Jo.an.et Puig. Ignoro
quina devia ésser la influòncia exerci-
da iper aquell oncle que lau•tor mateix
esmenta •en termes e.scassamnt eio-
giosos; però estic convnçut que la fa-
rnos.a Lletreta fou 1a darrer.a prod•uc-
ció poòtica que Puig i Ferreter publicà
al diari reusenc; aImenys no nhi he
trobat cap altra de posterior. Loncle
esquerp i fanàtic devia és:s:er el senyor
Simfo•rià Sardà i Ferraté, procurador
dels Tribunals, de Reus, que era pa-
rent de ia mare de Joan Puig i Ferre-
ter i que tenia •uns cinquanta anys a
la fi del segle.
D:espré:s daixò, el nostre autor con-
tinuà pubiicant poemes. No he pogut
veure eis qu:e sortiren a La Noua Ca-
talu,nya, •a lòpioca en qué Josep Aia-
dern 1edità a Reus, entre els quais nhj
ha dhaver un que canta la Natura, i
un aitr.e que, segons Plàcid Vi•dal feia
referéncia a la tragédia que havia de
sostenir un fill de trist origen en la
seva lluita amb el món per la infàmia
dun home (G). Es tracta, en realitat,
del primer poema autobiogràfic de
Puig i Ferreter, en el quai és explica-
da la tragòdia del seu origen de fill
naturaI mai no reconegut p:el seu pare.
E1 mateix Vidal es fa res•sò de com
aquell poerna impressionà lauditori i
valgué •a Pui•g i Ferreter lamistat amb
Eugeni Forn:ells. A Lo Ventall i dur•ant
el 1898, aparegueren els poemes Mon-
tanyesa (n.° 13, 22 doctubre) i Melan-
gia (n.° 16, 12 die novembre). A Lo Lli-
ri, success•or de lanterior, publicà El
maig (n.° 17, 19 de novembre •de 1898).
Més tard, i havent •aparegut diversos
altres pioemes se•us en revistes de Bar-
celona, (7), reprengué 1•a collaboració
a Ies publicacions reusenques el 1901
(8), m.entre treball:av,a ja a Barceiona.
Lany segü•ent rnarxà a França i, fet
i fet, •com:ençà realm•ent la seva carre-
ra literàri:a.
Lexperiéncia reusenca fou decisiva
en 1bra de Puig i Ferret•er. Tothom
qui h.a historiat la literatura reusenca
del segle xIx ha fet referònci1a a 1a
colla de 1Aladern, dins la qu.al es for-
mà 1.esc.riptor selvatà. Però totes les
referéncies han estat •basades, fins ara
(9), en els relats autobiogrà•fi•c.s i Ii.te-
r•aris d•el mateix .autor, i en els damics
seus que els seguiren incondicional-
ment. I els primers vint anys de Joan
Puig i Ferreter, transcorreguts en bona
part als cercles •Iiteraris ide Reus, són
.d•ecisius en levolució posterior de la
seva personalitat, tant o més interes-
sant que 1a seva obra literària. Espero
aprofundir-ne 1•estud.i en la biografia
que preparo. Altrament, és encara per
fer una història de 1a colla •de Josep
Aladern, que aglutinà iels intellectuals
més conspicus de •Reus a la darreria
del .s .e•gle passat.
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